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Декоративно-прикладное 
искусство в профессиональной 
подготовке учителей трудового 
обучения
Сегодня очевидно, что важная педагогическая за­дача, стоящая перед системой образования Респу­
блики Беларусь, — формирование социально зрелой и 
творческой личности через возрождение и сохранение 
богатого национального наследия традиций народного 
декоративно-прикладного искусства, приобщение мо­
лодого поколения к ценностям национальной культу­
ры, что является одним из приоритетных направлений 
воспитания. В связи с этим раскрытие ценностного 
значения декоративно-прикладного искусства в совер­
шенствовании профессиональной подготовки будущих 
учителей трудового обучения является ключевым мо­
ментом данной статьи.
Today it is obvious, that the important pedagogical problem facing to an education system of Republic of 
Belarus — formation socially-mature both the creative 
person through revival and preservation of a rich 
national heritage of traditions of national arts and crafts, 
familiarizing of young generation with values of national 
culture, that is one of priority directions of education. In 
this connection disclosing of valuable value of arts and 
crafts in a modern engineering-pedagogical education 
system is the key moment of given article.
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Социально-культурные, повлияли на ценностные ори- ющего поколения. В условиях 
политические и экономические ентации и моральные нормы решения современных задач 
изменения, произошедшие в в белорусском обществе, на образования одно из ведущих 
конце XX в., положительно процесс воспитания подраста- направлений — формирова-
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ние творчески развитой лич­
ности.
Человеческой деятель­
ности изначально присущ 
творческий характер, и именно 
на этой основе индивид, вы­
ступающий как субъект дея­
тельности, создаёт жизненный 
мир, материальные и духовные 
ценности. Творчество — это 
полная сосредоточенность 
всей духовной и физической 
природы. Оно захватывает 
не только зрение и слух, но и 
тело, и мысль, и ум, и волю, 
и чувство, и память, и вообра­
жение. Проблема творчества — 
общечеловеческая проблема. 
Её изучали JL С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, А. С. Макарен­
ко, Т. Рибо, С, Л. Рубинштейн, 
С. Т. Шацкий, Д. Б. ЭлькоНин. 
Значительную роль в изучение 
творчества внесли й белорус­
ские учёные: К< В. Гаврилойец, 
А. А. Гремев, А. Й. Кочетов,
Н. В. Йумреву В.- Й.- Йархомей- 
ко,- Й< Й. Цыркуй, В. В. Чечет 
и др. Проблема йОеййтания 
творческой лйчйОеТй включе­
на как важнейший компонент 
в Кодекс Реейублнкй Беларусь 
об образовании [ 1J. Главной за­
дачей национальной системы 
образования является форми­
рование еве@©дйой, духовно, 
интеллектуально й физически 
развитой личности [2}.
Идеальная цель восйита- 
ния, или, другими словами, 
стержень воспитания лично­
сти, — формирование граждан­
ской, нравственной позиции, 
выражающей общественную 
направленность й идеалы лич­
ности. Это значит, что целью 
общественного развития яв­
ляется разйо'стОрбйнёе, гар­
моничное и целостное разви­
тие личности, её «свободная 
самореализация *. В указан­




вития, необходимость сделать 
достоянием каждого человека 
то, что составляет богатство 
человечества[3].
Начало XXI века харак­
теризуется усилением внима­
ния к трудовой подготовке, 
профессиональному обуче­
нию. Роль учителя трудового 
обучения в эти* условиях 
становится определяющей, и 
технологическая направлен­
ность образовательного про­




ству нужен учитель,- способ­
ный не только реализовывать 
педагогические технологии, 
инновационные процессы, но 
и развивать творчество школь­
ников.
Поэтому высшая; школа 
призвана так подготовить бу­
дущего учителя, чтобы oft мог 
обеспечить передачу подрас­
тающему поколению много­
вековой народной культуры, 
хранителями памяти которой, 
непосредственными носителя­
ми наследия предыдущих поко­
лений выступают и произведе*
ния декоративно-прикладного 
искусства. Ознакомление буду­
щих учителей трудового обуче­
ния с народными промыслами, 
художественными ремёслами, 
формирование у них Творче­
ской, художествейно'йспол- 
нительской, профессиональ­
ной культуры приобретают 
в настоящее время большое 
значение для современной 
школы.
Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко в 
одйом из Своих выступлений 
сказал: «Современной школе 
нужны не просто специалисты 
по препОдяЕВйнйЮ, а высоко­
культурные интеллигентные 
преподаватели, способные к 




и других национальных общ­
ностей республики; поддержке 
и развитию народной: педа­
гогики, нароЖйых ремесел, 
национальных традиций, ри­
туалов, обычаев, сохранению 
и обогащению белорусской 
ментальности».
Одним из действенных 
средств развития молодого
Стратегия современного педагогического 
образования направлена на 
формирование профессиональной 
готовности учителя к реализации 
целостного педагогического процесса, 
одним из основных компонентов 
которого является творческое 
воспитание, выполняющее в этом 
процессе системообразующую функцию 
и выступающее ведущим фактором 










Несмотря на имеющиеся разработки в 
рассматриваемой области, в педагогической 
литературе не уделяется достаточного 
внимания вопросам технологии 
применения декоративно-прикладного 
искусства в учебно-воспитательном 
процессе при подготовки учителя трудового 




являющееся частью народной 
культуры. В Конституции 
Республики Беларусь [4], За­
коне «О культуре в Республи­
ке Беларусь» [5], Законе «О 
народном искусстве, народ­
ных промыслах (ремёслах) в 
Республике Беларусь» [6] и 
других нормативных правовых 
актах утверждается ценност­
ное отношение к народному 
искусству как национальному 
достоянию, основе для разви­
тия современного искусства и 
культуры.
В условиях духовного воз­
рождения общества, роста его 
национального самосознания 
интерес к народной культуре 
как корневой системе, питаю­
щей современное воспитание 
подрастающих поколений и 





вящими учителей трудового 
обучения, ведётся постоянный 
поиск методов улучшения 
профессиональной подготов­



















верситет имени И. П. Ше­
мякина [7].
Сравнительно-сопоста­
вительный анализ учебных 
планов вуза по специальности 
«Технология. Дополнительная 
специальность» [8], школьной 
программы по трудовому обу­
чению [9], учебной литературы 
по предмету «Трудовое обуче­
ние», а также анализ оценки 
уровня технологической под­
готовленности студентов к 
выполнению функций препо­
давателя трудового обучения 
[10] позволяет сделать вывод 
о том, что сегодня в процессе 
профессиональной подготов­
ки студентов используется 




ную программу учебного пред­
мета «Трудовое обучение», 
видим, что она состоит из 
инвариантной и вариативной 
частей [9], обязательная часть 
учебной программы включает в 
себя основные разделы («Осно­
вы приготовления пищи», «Об­
работка текстильных материа­
лов», «Основы домоводства», 
«Основы выращивания рас­
тений»). Вариативная часть, 
в свою очередь, охватывает 
различные виды декоративно­
прикладного творчества и на­
правлена главным образом на 
ознакомление и приобщение 
учащихся к творчеству на­
родных мастеров, выявление
индивидуальных способно­
стей и творческих интересов 
обучающихся. Также в допол­
нение к вариативной части в 
школах организованы факуль­
тативные занятия, которые 
помогают удовлетворить за­
просы учащихся и обеспечить 
качество их образования по 
декоративно-прикладному на­
правлению.
Необходимо вспомнить и 
об олимпиадном движении по 
трудовому обучению. Олимпи- 
адное движение — это часть 
большой и серьёзной работы 
по развитию талантов, интел­
лекта и одарённости. Резуль­
таты VIII Республиканской 
олимпиады по трудовому обу­
чению подтверждают факт воз­
росшего интереса учащихся 
к декоративно-прикладному 
искусству [11].
В программе подготовки 
будущих учителей трудового 
обучения учитывается лишь 
инвариантная часть школь­
ной программы. Между тем 
существует и вариативная 
часть, благодаря которой в 
основном и формируются у 
школьников практические и 
трудовые навыки, творческая 
активность, художественный 













личные виды практической ра­
боты, но и открывает учащимся 
прекрасный мир народного ис­
кусства, который несёт в себе 
многовековые представления о 
красоте и гармонии. Специфи­
ка занятий по декоративному 
искусству раскрывает широ­
кие возможности для позна­
ния прекрасного, воспитания 
эмоционально-образного, эсте­
тического отношения к дей­
ствительности, формирует его 
эстетические и нравственные 
убеждения, влияет на поведе­
ние. Декоративно-прикладное 
искусство охватывает почти 
все виды художественной дея­
тельности людей.
Кроме того, по результа­
там проведённого нами педа­
гогического эксперимента [12] 
в настоящее время творческая 
подготовка учителей трудового 
обучения на базе инженерно­
педагогического факульте­





ным требованиям знаний 











ных с изучением дан­
ных видов декоративно­
прикладного искусства;
• отсутствие у студентов не­
обходимого опыта творче­





деятельности в процессе про­
фессионального совершенство­
вания студентов на поисковом 
этапе исследования в 2004- 
2010 гг. мы выявили спектр 
видов народного декоративно­
прикладного искусства, кото­
рым владеют студенты IV кур­
са указанной специальности и 
спектр предпочтений в области 
декоративно-прикладной дея­






щихся необходимо ввести не 
только теоретическое озна­
комление студентов с тради­
ционными видами народного 
декоративно-прикладного ис­
кусства Беларуси (вытинан- 
кой, белорусской народной 




ства и методического опыта 
педагог должен уметь стимули­
ровать обучающихся на слож­
ную, систематически выверен­
ную поисково-гуманитарную 
деятельность в сфере познания. 
Современный учитель должен 
с надлежащей глубиной овла­
деть теорией и практикой всех 
видов декоративного искусства 
и использовать их для раз­
вития у учащихся высокого 




Особая роль в концепции 
образования отводится раз­
работке и реализации регио­
нальных программ развития 
образования с учётом межна- 
циональйой и демографиче­
ской политики, экономических 
и социокультурных компе­




дового обучения представляет 
собой интегративный процесс, 
позволяющий при её изучении 
использовать теоретические 
основы трудового обучения, 
обеспечивающего политехни­
ческое образование, соедине­
ние обучения с производитель­



















научить мыслить и 
учиться.
В основу современной мо­
дели образования заложен 
культурологический подход. 
Он предполагает реализацию 
гуманистической установки в 
понимании социальной функ­
ции человека, что означает 
включение в контекст содер­
жания образования структуры 
культуры в различных её про­
























тельной парадигмы, овладение 
инновационными образователь­
ными технологиями, высокий 
уровень общей и профессиональ­
ной культуры, ориентация на 
общечеловеческие ценности, на 
развитие национальных куль­
тур, создание реальных предпо­
сылок для творческого развития 
каждой личности — вот основ­
ные требования к личностным 
и профессиональным качествам 
современного педагога. Это 
обусловливает необходимость 
совершенствования подготовки 
и учителя трудового обучения, 
одним из оптимальных путей 
которого является обучение 
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